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International Counseling and Social Work 
Symposium
Enero 06 al 07
Penang, MALASIA
Self, Identity and Culture
Enero 06 al 09
Kolkata, INDIA
1st International Workshop on Public Health d 
and Palliative Care
Enero 16 al 17
Calcuta, Kerala, INDIA
www.pubhealthpallcare.in
5th International SIVUS Conference on Mental 
Retardation.
Enero 17 al 19
Dhaka, BANGLADESH
17th European Congress of European Psy-
chiatric Association (EPA) “New Diagnostic 
Approaches in Psychiatry: Relevance for Re-
search and Practice in Europe”
Enero 24 al 28
Lisboa, PORTUGAL
www.kenes.com/aep/
23rd Annual San Diego International Confer-
ence on Child & Family Maltreatment
Enero 26 al 30
San Diego, California, USA
10th Congress of Environmental Psychology 
Enero 28 al 30
Lisboa, PORTUGAL
www.xcongressopsiamb.com
I Congresso Luso-Brasileiro de Psicologia da 
Saúde
Febrero 05 al 07
Faro, PORTUGAL
www.eventos.ualg.pt/CIPS/
International Neuropsychological Society 
(INS) Annual Conference
Febrero 11 al 14
Atlanta, Georgia, USA
www.the-ins.org/meetings
ESF-JSPS Frontier Science Conference Se-
ries for Young Researchers.
Social Cognitive Neuroscience 
Febrero 27 a Mazo 04
Acquafredda di Maratea, ITALIA
www.esf.org
3rd International Conference of Cognitive Sci-
ence
Marzo 03 al 05
Tehran, IRÁN
www.iccs.ir
XVII World International Family Therapy As-
sociation Congress
Marzo 04 al 07
Portoroz, ESLOVENIA
www.ifta-familytherapy.org/home.html
1st International Conference on Psychology 
and Education: Practices, Training and Re-
search
Marzo 26 al 28
Covilha, PORTUGAL
www.icped.ubi.pt/
World Psychiatry Association International 
Congress
Treatments in Psychiatry: A New Update.
Abril 1 al 4
Florencia, ITALIA
www.wpa2009fl orence.org
International Harm Reduction Association 
(IHRA) 20th International Conference. 
Abril 19 al 23
Bangkok, TAILANDIA
www.ihra.net/Thailand/Home
III Congreso Internacional “La Psicología en el 
siglo XXI: Hacia la multidisciplinareidad” 
Abril 22 al 24
Estado de México, MÉXICO
14th International Conference Neuropsychiat-
ric, Psychological & Social Developments in a 
Globalised World. 
Mayo 05 al 08
Atenas, GRECIA
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16th World Congress on Disaster and Emer-
gency Medicine. 
Mayo 12 al 15
Victoria, Columbia Británica, CANADÁ
14th European Congress of Work and Organi-
zational Psychology. 
Spanish Psychological Association Mayo 13 al 
16
Santiago de Compostela, ESPAÑA
www.eawop2009.org
American Psychiatric Association (APA) 
162nd Annual Meeting 
Mayo 19 al 21
San Francisco, California, USA
www.psych.org
International Anxiety Disorders Symposium
Mayo 27 al 28
Amsterdam, HOLANDA
www.adsymposia.org
3rd International Conference on Psychology 
Junio 8 al 11
Atenas, GRECIA
www.atiner.gr/docs/Psychology.htm
Canadian Psychological Association (CPA) 
Annual Convention
Junio 11 al 13
Montreal, Québec, CANADÁ
www.cpa.ca
11th European Conference on Traumatic 
Stress. Trauma in Lives and Communities – 
Visctims, Violators, Prevention and Recovery
Junio 15 al 18
Oslo, NORUEGA
First World Congress on Positive Psychology
Junio 18 al 21
Philadelphia, Pennsylvania, USA
www.ippanetwork.org/worldcongress
12th World Congress of Sport Psychology of 
the International Society of Sport Psychology 
(ISSP).
Junio 17 al 21
Marrakesh, MARRUECOS
www.issp2009.com/
11th World Congress of Psycho-Oncology
Junio 21 al 25
Viena, AUSTRIA
www.ipos-society.org
International Association of Forensic Mental 
Health Services (IAFMHS) Annual Congress. 
Junio 24 al 26
Edinburgo, REINO UNIDO
2nd Annual Asia Pacifi c Regional Congress. 
Creating Possibilities for an Inclusive Society
Junio 24 al 27
Singapur, SINGAPUR
www.cma.sg/iassid/contact.php
14th Annual European College of Sport Sci-
ence Congress
Junio 24 al 27
Oslo, NORUEGA
www.ecss-congress.eu/OSLO2009/
40º Congreso Mundial Investigación en Psico-
terapia
Junio 24 al 27
CHILE
www.psychotherapyresearch.org 
1st European Conference of Analytical Psy-
chology
Junio 25 al 27
Vilnius, LITUANIA
XXXII Interamerican Congress of Psychology
Junio 28 a Julio 02
Guatemala, GUATEMALA
www.sip2009.org
9th World Congress of Biological Psychiatry 
Junio 28 a Julio 02
París, FRANCIA
III Bienal Internacional de Psicología
Junio 28 a Julio 02
Santiago de Cuba, CUBA
International Council of Psychologists
Julio 4 al 8
Ciudad de México, MÉXICO
www.icpweb.org
XIXth World Congress of Gerontology and 
Geriatrics
Julio 5 al 9
París, FRANCIA
11th European Congress of Psychology
Julio 7 al 10
Oslo, NORUEGA
www.ecp2009.no
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International Congress on Family, School and 
Society Special Education
Julio 09 al 11
Porto, PORTUGAL
www.educare.ufp.pt/
International Conference on Behavioral and 
Psychological Sciences
Julio 15 al 17
Oslo, NORUEGA
www.waset.org/wcset09/oslo/icbps/
I Congreso Internacional de Investigación y 
Práctica Profesional en Psicología 
XVI Jornadas de Investigación en Psicología 
y Quinto Encuentro de Investigadores en Psi-
cología del Mercosur. UBA.
6 al 8 de agosto
Buenos Aires, ARGENTINA
117th Annual Convention of the American 
Psychological Association
Agosto 6 al 9
Toronto, Ontario, CANADÁ
www.apa.org/convention
14th European Conference on Developmental 
Psychology
Agosto 18 al 22
Vilnius, LITUANIA
www.ecdp2009.com
Neurorehabilitation 2009: Bridging the Divide. 
Agosto 26 al 28
Johannesburgo, SUDÁFRICA
www.sanra.org
World Congress of the World Federation for 
Mental Health
Septiembre 02 al 06
Atenas, GRECIA
III Congreso Latinoamericano de Psicología 
ULAPSI
Septiembre 09 al 11
D.F., MÉXICO
www.amapsi.org
ECCO 15 - 34th ESMO Multidisciplinary Con-
gress
Septiembre 20 al 24
Berlín, ALEMANIA
www.ecco-org.eu
The International College of Psychosomatic 
Medicine ICPM 20th World Congress on Psy-
chosomatic
Septiembre 23 al 26
Torino, ITALIA
www.wfsbp-congress.org/
23rd Annual Conference European Health 
Psychology Society (EHPS)
Septiembre 23 al 26
Pisa, ITALIA
www.ehps.net
South-East European Regional Conference of 
Psychology
Octubre 30 a Noviembre 01 
Sofía, BULGARIA
www.rcp2009.wordpress.com
8th Biennial Conference of the Asian Associa-
tion of Social Psychology
Diciembre 11 al 14
Delhi, INDIA
www.asiansocialpsych.org
